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MINISTERIO DE MARINA
El Boletín se sirve gratuitamente
á los suscriptores de la «Legislación».
Las dikposleiones Insert:as on este Boletín, tienen
carácter preceptivo.
SECCION OFICIAL
IR,IMA.1.4-U.S CDRJEDEI\TES
PERS( )NAL
Exorno Sr.: 8. M. el Rey (q. D. g.) en vista de lo
informado por esa Dirección, ha tenido á bien decla
rar indemnizable la comisión que con arreglo al ar
tículo 4.° del Reglamento de indemnizaciones des
empeñaban en Cádiz el juez instructor de una cau
sa 1) Francis.i,o de P. Rivera López y el Secretario
de aquella, teniente de Infantería de Marina don
Francisto Ristóri.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 28 de Enero de 1904.
•osÉ FERRAND1Z.
Sr. 1)irector del Personal.
Sr. Capitán general del Departamento de (Jádiz.
sr. Intendente General de Marina.
- -439145;03--- - -
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.) do conformi
dad con lo acordado en 19 del corriente mes por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha tenido á
bien conceder al teniente de navío de 1.8 clase D. Joa
quin Cristelly y Laborda invalidación do la nota de
los dos meses de arresto lile le fueron impuestos en
15 de Agosto de 1888 con motivo de sumaria que se
le siguió por cuestiones tenidas en Filipinas con un
módico de la Armada.
Do Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Hos guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2.3 de Enero de 1904.
JOSÉ FERRAND1Z.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán gene:al del Departamento de Cádiz.
1
Se admiten suscripciones al Boletín al
precio de 5 pesetas semestre.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
lo propuesto por el capitán de navío de La clase don
José VI. Jirnenez Franco, Director del Material del
Ministerio, ha tenido á bien nombrar para su ayu
dante personal, Secretario de la expresada Dirección,
al teniente de navío D. Federico Blein y llinas, y dis
poner cese ea el destino de ayudante del citado ca -
pitán de navío de 1., el alférez de navío D. Juan de
Dios Carlier y Jimenez.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 28 de Enero de 1904.
JosÉ FE'Ettl4ND1Z.
Sr. DiPector del Personal.
Sr.'Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director del Material.
Excmo. Sr,: S. M. el Rey (q. D. g.) h tenido á
bien nombrar segundo Comandante del cazatorpede
ro «Destructor» al teniente de navío D. Ignacio Ca
yetano Ojeda, en r(devo del de igual empleo D. Juan
Lohera y Arana que cumple el tiempo reglamentario
de su desempeilo en 1.° del mes de Febrero próximo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoei
miento y efectus —Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de Fnero de 1904.
JOSÉ FRRRANDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr Capitán i_;eneral del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr,: S. M. el Rey (q. g.) accediendo á
lo solicitado en instancia cursada por el Capitán ge
neral del Departamento de Cartagena, del alférez de
navío D. Fernando Perez Ojeda, ha tenido á bien
concederlo un mes de licencia para asuntos particu
lares en San Fernando y disponer que durante la dis
fruta, se encargue de su destino de Ayudante del
Distrito de Santa Pola, el alférez de navío D, Emilio
Pascual del Povil, que volverá á quedar agregado á
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la Comandancia de Marina de Alicante al cesar en
Santa Pola.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E . muchos arios.
—Madrid 21 de Enero de 1904.
JOSÉ D'ERRA ND1Z.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta-.
gena.
INFANTEIIIA DE MARINA
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad regla
mentaria para el retiro, el primer Teniente de Infan
tería de lviarir a, de la escala de reserva, 1). Manuel
Palma Lorenzo, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que cause baja, por fin del mes actual, en
el Cuerpo á qu? pertenece y pase á situación de reti
rado con residencia en Cartagena, resolviendo al
propio tiempo que desde 1.° de Febrero próximo ve
nidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de
Múrcia, el haber provisional de ciento sesenta y ocho
pesetas seteata y cinco céntimos al mes, interín se de
termina el definitivo que le corresponda, prévio infor
me del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimien
to y efectotI.--Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 29 de Enero de 1934.
JOSÉ FERRANDIZ..
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Capitan general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director general de la Deuda y Clases Pasivas.
Sr. Presidente del Consejo supremo de Guerra y
Marina.
Relación del personal del Cuerpo de Materia de Mari
na que en el día de la feelua se holla en situación de
excedencia.
General de Brigada.
Excmo. Sr. I). Antonio de Murcia y Pol.-Excedente forzoso.
Coroneles.
Sr. D. Enrique Sielluna y Fernández. - Excedente forzoso.
» Angel Obregón y de los Ríos. - Excedente forzoso.
» Justo Larnbea y del Pozo -Excelente forzoso.
» » José Cebrián y Fama. Excedente forzoso.
Tenientes Coroneles.
Sr D. Enrique Gómez de Cádiz y O`Daly. Excedente for
zoso.
» Arturo Monserrat y Torres -Excedente forzoso
P? Francisco Ojeda Lopez - Excedente forzoso.
1 » Emilio Carnevalí y Medina.- Exceden te forzoso
Comandantes.
Don Ramón Deltell y Aldeguer. -Excedente forzoso
» Antonio Topete y Angulo.-Excedente forzoso
» Juan Cantalapiedra y lilvacoba . -Excedente forzoso.
» Luis Sorela v Guaxardo-Faxardo. -Excedente forzoso.
Luis Montojo y Alonsú.- Excedente forzoso.II
Capitanes.
Don Lorenzo del Buetoy García del Rivero.-Excedente y
Diputado á Cortes.
» José Jorquera Garrié. -Excedente forzoso.
» Manuel Manrique de Lara y Berri --Excedente forzoso.
• Joaquín Sanchez Pujol . -Excedente forzoso
» José Rivero García -Excedente forzoso.
• Ildefonso Manzano Rosado.-Excedente forzoso.
• Cardenio Romero Obenza .--Excedente forzoso.
José Aubarede Hierulf.-Excedente forzoso.
» Felix Manrique de Lara .-Excedente forzoso.
Antonio Rodriguez Aguilar. -Exdedente forzoso.
Rafael Moratinos eel Rio.-Excedente forzoso
» José Silva Diaz.- Excedente forzoso.
» sllartín García y García -Excedente forzoso.
» José de Lafnente Semoza.-Excedente forzoso.
• Juan Rodriguez Laguna. - Excedente forzoso.
Juan Sanchez Espín .-Fxcedente forzoso
» Antonio Conejero Alabarce. -141,xcedente forzoso.
» Francisco Gutierrez García. -Excedente forzoso
» Martín Gutierrez Rodriguez. Excedente forzoso
» Juan Rodriguez Pita. - Excedente forzoso.
» Eusebio Otero Poveda,. -Excedente forzoso.
» Ventura García Sanchez de Madrid --Excedente forzoso.
» Enrique Pérez Naharro. - Excedente forzoso.
» Francisco Pereira de Lema. - Excedente forzoso.
>: Rafael Barrionuevo Nuñez. - Excedente forzoso.
» Patricio Montojo y Martinez de Valdivieso. - Excedente
forzoso.
» José Terol Torres -Excedente forzoso.
n Julio Derqui y Lopez ;Cuervo. -Excedente forzoso.
Rafael Gobea Ramirez -Excedente forzoso.
11 Alfonso Albacete y Dueñas - Excedente forzoso
» Hilario Puig Ilscaluna. - Excedente forzoso.
11
Comyndantes.
Don Francisco J . Alcántara Betegón. -Excedente volun
tario.
» Rafael Romero Guerrero. Excedente voluntario.
Capitanes.
Don Antonio Navarro Villalva. -Excedente voluntario.
Emilio Rodriguez Doncel Excedente voluntario.
• Francisco Rodriguez Ponce. - Pendiente de Ingreso en
Inválidos.
» José Rodriguez \Iarfori. -Sumariado
))
Madrid 27 de Enero de 1904.
El Inspector General,
loaqui), Albacete.
CUERPO DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: Habiéndose hecho cargo en esta fe
cha del destino de Inspector general del Cuerpo y
servicios de Artillería y de Vocal especial de esa Jun
ta Consultiva, el General de brigada de:Artillería de
la Armada 1). Maximiano Garcés de los Fayos y Bar
dají; S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
cese en dicho destino el de igual empleo I). Julian
Sanchez y Campos que interinamente lo desempeña,
el cual deberá pasar al Departamento de Cádiz para
tomar posesión de los destinos que se le confirieron
por Real decreto de 7 del actual.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y el de esa Corporación.—Dios; guarde á
y. E. muchos años.—Madrid 26 de Enero de 1904.
JosÉ FERHANDIZ.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Gicliz
Excmo. sr.: En vista del oficio de 10 del actual,
del capitán de Artillería de la Armada 1) Juan Bau
tista Lazaga y Patero, en el que hace renuncia del
tiempo que le resta de la licencia que disfruta,
S. M. el Rey (q. D. g.) de cuerdo con lo informado
por esa Inspección general, ha tenido á bien admitir
le la referida renuncia y disponer que dicho oficial
se presente desde luego en el iiepartarnento de Cá
diz con objeto de hacerse cargo del destino para que
fué nombrado por Real orden de 11 del mes actual.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes. —Dios guarde á V. E.
muchos años Madrid 28 de Enero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Inspector general de Artillería
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena,.
Sr. Intendente General de Marina.
-~1111111■1•111■
CUERPO DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) se ha servido
declarar indemnizable la comisión del servicio con
ferida para el Departamento de Cádiz, á V. E. y el
Ingeniero Jefe de 2." clase I). José Galva,che, nom
brados por Real orden de '20 del corriente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 25 de Enero de 1904.
JOSÉ FERRAND1Z.
Sr. Inspector general de Ingenieros.
Sr. Intendente General de Marina.
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: En vista de la carta del Capitán ge -
riera! del Departamento de Cadiz, núm. 209 de 15 del
actual con la que cursa instancia del alferez gradua
do, 2 Condestable D. Joaquín Barrios Chillas, en su
plica de que se le conceda volver á prestar sus servi
cios en activo cesando en la situación de excedencia;
S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo informado
por esa Inspección general, ha tenido _á bien acceder
á lo solicitado, debiendo determinarse por la sección
de aquel Departamento, el destino ó situación en que
deberá quedar dicho Condestable segun lo exijan las
necesidades del servicio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos. - Dios guarde á V.E muchos años.—
Madrid 28 de Enero de 1904.
JosÉ FEnRANDIz.
Sr. Inspector general de Artillería.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
PORTEROS Y MOZOS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q• D. g.) de acuerdo
con lo informado por esa Junta Consulliva, ha tenido
á bien desestimar la instancia del mozo de oficios de
este Ministerio Manuel Fernandez Parajua, solicitan -
do aumento de sueldo por años de servicios.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. mnchos años.
Madrid 19 de Enero de 1904.
Josl FERBLNDIZ.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva.
Sr.: Ef Sr. i\linistro de la Gueraa, en Real
orden de 15 del actual, me dice lo que sigue:
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó
V. E. á este Ministerio con Real orden de 30 de Di
ciembre último, omovida por el Condestable gra
duado de alferez de Artillería I). Francisco Plana
Fernandez, en súplica de que le sea permutada una
cruz de plata del mérito militar con distintivo rojo,
que obtuvo por sus servicios en la toma de Bolina°
(Filipinas) segun Real orden de 27 de Mayo 1899 por
otra de V clase de la misma Orden y distintivo; el
Rey (q. D. g ) ha tenido á bien acceder á lo solicita
do por estar comprendido el recurrente, en el artícu
30 del reglamento de la Orden de 30 de Diciembre de
1889 (C. L. núm. 660.)
Lo que de Real orden dio á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V.E. muchos años.
Madrid 22 de Enero de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr Inspector general de Artillería de la Ar
mada.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia cursa
da por el Capitán general del Departamento de (Jar
tagena, del 2.° Contramaestre, alferez de fragaia gra
duado I). Angel Barros Lagares en súplica de permu
ta de tres cruces de plata del Mérito naval dos con
distintivo rojo y una blanco, concedidas por Reales
órdenes de 24 de Febrero de 1876„ 16 de Marzo de
1893 y 30 de Noviembre de 1879 respectivamente por
las de 1.° clase de la misma Orden y distintivo, S. 1.
el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo informado por
esa Dirección ha tenido á bien acceder á, lo solicitado
por el recurrente toda vez que se halla comprendido
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en el artículo 35 del reglamento de la Orden, debien
do el interesado devolver las Cédulas de cruz de pla
ta para el cange por las de 1 *.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de Enero de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán „general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (q. D g.) de conformí
dad con lo acordado por la Junta f :onsultiva, ha te
nido á dien conceder la cruz blanca de tercera clase
del Mérito naval pensionada con el diez por ciénto del
sueldo hasta el ascenso inmediato al Capitán de na
vío D. Angel Lopez Rodriguez, por el brillante esta
do en que entregó los servicios militares y marineros
de la ayudantía mayor del arsenal de Ferrol, á pesar
de los escasos medios de que disponía para ello.
De Real orden lo digo á V. E. para, su noticia y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid
20 de Enero de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr, Presidente de la Junta Consultiva.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro].
AUDEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Capitán general de Cádiz núm. 4 292 de 17 del pasa
do mes de Diciembre y con la que remite estado de
ejercicio de tiro al blanco verificado por los alumnos
de la Escuela de Condestables, S. NI. el Rey (q. D. g.)
conformándose con lo informado por la Dirección
del Personal é Inspección general de Artillería, se ha
servido aprobar el expresado ejercicio y disponer que
se proceda al reconocimiento de la cartuchería Nor
denfelt de 57 mm. en cuya pólvora se ha notado falta
d energía, al objeio de clasificar y proceder si fuera
necesario al reemplazo de la que resulte sin las debi
da condiciones para conservar íntegros los efectos
del tiro en las piezas en que es empleada.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M. que
Po r la Junta de Experiencias de Artillería del Depar
tamento de Cádiz, se averigüe é informe ,sobre las
causas á que pueda atrihuírse la deficiencia señalada.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para sil cono
cimiento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 22 de Enero de 1904.
JOSÉ FERBANDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del Departamento de Cadi7.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V. E, núm. 3.325 de 30 de Diciembre último referente
á la reducción de personal que debe hacerse en la
dotación del crucero Lepanto Escuela de Aplicación
por pasar dicho buque á situación de reserva de
2.° grado, S M. el Rey (q 1). g.) se ha servido dis
poner quede desembarcado el personal que á c-inti
nuación se expresa:
Segundo Médico D. José Ruiz Valdivia, primer
Maquinista D. Miguel Navarro García, D. 'José Forné
Ruiz, segunda íd. D. Juan- León Sanchez, D. Juan
Cabas Casanova, tercer íd. D José Antonio Hernán.
dez López, D. Modesto de la Uz Fernández, aprendi
ces Mariano Gómez Calleja, Jesualdo Méndez Roo,
Carlos Iñiguez Col" Manuel Gómez Sánchez, Fran
cisco Estapó Vidal, Alférez graduado segundo •on
"destable D. José Antonio Muñoz Fernández, tercero
ídem D. Manuel Arquero Rodríguez, segundo ajus
tador José Galvan Estevez.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 28 de Enero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del Departamento de Ca"•
tagena.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia, pro
movida por el Contador de navío de La clase 1). José
de Pato Revestido, tutor del menor D. Miguel Reves
tido y Rodilla, huérfano del que fué Comisario del
Cuerpo Adminik trativo de la Armada, D. Teodolindo
Antonio Revestido, en súplica de que se le conceda al
referido huérfano una plaza pensionada en las Escue
las y Academias de Marina, S. M. el Rey (g. D. g.) se
ha servido disponer que se acceda á lo solicitado con
cediendo á D. Miguel Revestido y Rodilla plaza pen
sionada en las Escuelas y Academias de la Armada.
1 De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu.
chas años.—Madrid 28 de Enero de 1904
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
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Excmo. Sr.: S M. el Rey (q D. g ) se ha servido
aprobar la conces!ón de los créditos necesarios para 1
las atenciones de los Arsenales ael Estado en el pró
ximo mes de Fehret o, ascendentes en total á 610.265
pesetas, las que se distrbuirán en la forma siguien
te. Para el Departamento de Cádiz, 132.722 pesetas
Para el idem de Ferrol 311.155 pesetas Para el
idem de Cartagena 166.388 pesetas.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Lo que de Heal orden manifiesto á V. E para su
onocimiento y fines que quedan expresados.—Dics
guarde á V. E. mucho,; años.—Madrid 28 de Enero
de 1904.
JOSÉ FERRAND1Z.
Sr, Director del laterial.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz. Ferrol y Cartagena
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Consignados en el presupuesto vi
gente, los créditos necesarios para la adquisición de,n
ia artillería del crucero en construcción «Reina Re
gente», y otorgados para el a,ño actual los que se pre
cisan para el pago de su mitad, S.M. el11ey (q. D g)
en vista de lo informado por la Junta Consultiva é
Inspección de Artillería de este Ministerio y con arre•
gl(J al artículo 21 de la vigente Ley de presupuestos,
tia tenido á bien disponer que, por la Comisión de
Marina en Europa, se proceda á la contratación de
los cañones de 15-centímetros, modelo González Rue
da que aquel debe llevar, con sujeción á las bases y
planos que son unidos, y por el importe consignado
en la base 5.' y especificación de que la casa Schnei -
der y Compañía de Francia con la que ha de contra
tar, no podrá exigir durante el corriente ejercicio
más pagos que los indicados en los puntos 1.° y '2
° de
la base 7.4 aunque por el estado de adelanto de las
obras pudiera tener derecho al percibo de mayor
suma; reservándose el Gobierno español terminar el
pago para cuando se conceda la otra mitad del im -
porte presupuestado, y diferir el contratar la conduc -
ción de este material desde el puerto francés que se
elija hasta el deFerrol, para cuando sea necesario.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y fines que se interesan —Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 21 de Enero de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Presidente,de la Junta Consultiva.
Sr. Director del Material.
Sr. Inspector general de Artillería de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
-
1NTENDENCEA
PENSIONES
Excmo. Sr. Conforme el Rey (g. I). g.) con lo ex -
!mesto por ese Consejo ha tenido á bien conceder á
Rafaela Galtier Alcazar, viuda del coronel de In
fantería de Marina retirado, I). Joaquín de Sostoa y
Ordoñez, como comprendida en las leyes de 25 de
Junio de 1864 y 16 de Abril do 1883 y en la Real or
den de Guerra de 4 de Julio de 1890, hecha extensiva
á, Marina por °fr.) de 17 deOctubre de 1891, la pensión
del Tesoro de milselecientas veinticinco pesetas anualos,
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que es la que le corresponde, con sujeción al mayor
sueldo disfrutado por el causante mas de dos años.
Dicha pensión debe abonarse á la interesada, por la
Delegación de Hacienda de Cádiz, desde el 28 de Oc
tubre de 1903, siguiente día al del fallecimiento de su
marido, y mientras permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 27 de Enero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina
Sr. Capitán general del Departamento de Cadiz.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q . D. g.) con lo
expuesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder
á D. Manuel de la Puente y Arana, huérfano del te
niente de navío de la Armada, D. António de la Puen
te y Aubarede, como comprendido en el artículo 21
del capítulo 8.° del reglamento del Montepío militar,
dos pagas de tocas, importantes quinientas pesetas,
duplo de las dos,ientas cincuenta que de sueldo men -
sual disfrutan los tenientes de navío de la Armada;
las que deberá percibir, por una sola vez y por con
ducto de su tutor, D. Manuel de la Puente Aubarede,
por la Habilitación del Departamento de Cadiz, don
de cobraba sus haberes el causante cuando falleció,
siendo de estado viudo, en 30 de Diciembre de 1902.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde
V. E. muchos años. Madrid 27 de Enero de 1904.
JosÉ FERBANDIz.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra v
Marina.
Sr. Capitán general del 'Departamento de Cadiz
■■••■•
CMCULARES Y DISPOSICIONES
de las Direcciones é Inspecciones del Ministerio,.
Circular:
Fn cumplimiento de lo preceptuado en la Real or --
den de 14 de Octubre de 1901, inserta en el BOLETIN
OFICIAL núm. 118 de 17 del mismo mes, se previene
á los habilitados de los buques, provincias marítimas
y dem,ls dependencias de la Marina, que no hubiesen
remitido á la Delegación Central de la «Asociación de
Socorros Mútilos de los Cuerpos de la Armada», las
Nlaciones correspondientes á los meses devengados,
hasta fin de Diciembre último, se sirvan remitir, á la
mayor brevedad, dichos documento9,('on objeto de
Poder practicar los balances reklamentarios, conocer
con exactitud los fondos existentes en cada Habilita -
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ción en fin de Diciembre último y evitar los perjuicios que por tal demora pudieran irrogarse.
Madrid 28 Enero 1904.
El Direct( r del Personal,
Mal:riel de Eliza.
Sres. Habilitados de los buques y demás dependencias de Marina.
- 4.1>
Circular:
El señor primer Jefe de la unidad de Infantería de
Marina á que perteneciera el soldado José Colorné
B!anch, muerto en el combate naval de Santiago de
Cuba del 3 de Julio de 1898, formando parte de la
guarnición del crucero Infanta Ataría Teresa, se ser
viri remitir á esta Inspección certificado del estado
civil de dicho individuo, con la urgencia posible.
Madrid 28 de Enero de 1904.
El Inspector General
Joaquín Albacete
1111111111■aw,
1
^
RECTIFICACIONES
Excmo Sr.: Por error padecido por la Dirección
del Personal, en la Real orden inserta en el BoLETN
OPIGIAL núm. 7 correspondiente al 21 del corriente
mes, dictando reglas á que han de ajustarse los re
conocimientos facultativos de los individuos que in
gresen en la Escuela de a,prendices marineros, y en el
Cuadro sintético que en ella figura, aparece como
epígrafe de su segunda columna; máxima talla; debien
do ser: mínima talla.
Queda pues, rectificada en este sentido, dicha so
berana disposición.
Madrid 28 de Enero de 1904.
El Director del ISOLKTIN OFICIAL
Cayetano Tejera.
Exorno: Sr. Director del Personal.
Excrnos. Sres. Capitanes generales de los Depar
tamentos de Cadiz, Ferro' y Cartagena é Inspector
general de Sanidad./-5
Imp. y Lit. (lel Ministerio de Marina
...110~••••
SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS DE D. ADOLFO NAVARRETE
TENIENTE DE NAVÍO DE PRIMERA CLASE
_
Itintoria Marítima Militar de Empaña.—Obra dedicada á S. M el Rey, con su retrato y un autó;raif
declarada de texto para los guardias marinas.
Prólogo del Sr. D. Ceáreo Fernández Duro.—PRECIO 4 PESETAS
OBRAS DEL MISMO AUTOR APROBADAS DE R. O. c'OR EL MINISTERIO DE MARINA
'anual de Zootaialsogralla.—(Jon descripción de :os medios que se emplean para el estudio del mar y a
captura y conservación cientifin de sus especi3s. Ilustrado con tototipias y fotograbados.—PRECIO 5 PTA-1
Manual de Netiologia Marina.—Coneretado á las especies alimenticias conocidas en las costas de España
Islas Raleares, con descripción (le los artil,s mas enapleados para su pesca comercial y extracto de su legisla -
. ción. Ilustrado con fototipias y fotograba .09.—PRECIO 5 PESETAS.
Hállanse de venta en el Ministerio de Marina; (D. Rafael Cantalaniedra.—Museo naval) en el Depósito Ilidre
gráfico, (Alcalá 5(i), y en las principales librerías.
• ACCIONES NAVALES MODERNAS
Compendio histórico por
1855 --1900
JAVIER DE SALAS
Teniente de novio
Precio 10 p(metaci. Pedidos al autor.—Ministerio de Marina
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)I3R S DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRAFICO
DEUROTEIROS
Derrotero de la Costa septentrional de España desde
la Coruña al río Bidasoa, 1901 .
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á la Coruña, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893
Apéndice al mismo 1.897
Derrotero general del Mediterráneo tom ) 2.°, 1883..
!dem íd. tomo 3.°, 1883
Idem de las Antillas y costas orientales de la Amé
rica, parte 1.4, 1890 • .
Costas del golfo de Méjico, faccícula primera, 1898..
Derrotero general de ras Antillas tomo 2.°, 1865....
iostas de Méjico y Gonda de Cameche faccícula,2.a, 1898......•• .
Derrotero del Archipié ago Filipino, 1879
ldem para la navegación del Archipiélago de lasCarolinas, 1886 .. •
Derrotero de las islas Malvinas, 1863
ldem de las costas de la América meridio
nal, 1867)
Derrotero de las islas Marianas, 1863... .
Navegación del Océano Pacifico, 1862...
!dem íd. Atlántico, 1864 .
ídem del mar Rojo, 1887 ..
Suplemento al anterior, 1894....
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejandría, 1869
Consideraciones generales sobre el Océano Indi -
co, 1869
Instrucciones parael paso del estrechode Banka, 1861.
Derrotero del O céano Indico, torno i; 1887.... ....
Idem íd. Id. íd. u; 1889..
!dem íd. id. íd. irr; 1891
ídem de la Costa Occidental de Africa (1.a parte)desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875...
Derrotero de la íd. (2.a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1860
dem de la Id. (3 aparte) desde cabo López á la bahíade Algoa; 1882
Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
iaea; 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Plata; 1872
• • • • • • • •
•
1dem del mar de China, tomo I: 1872 ... ..
•Idern íd. id. 1878
Suplemento al torno II; 1891. .
Derrotero del canal de laMancha: 1870
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlántico, septentrional; 1873
Derrotero del Estrecho de Magallanes; 1874!dem del golfo de Adem 1887
'dem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889.Idem de las islas Canarias, Madera, SalvEkjes,Azores y Cabo Verde, 1894
°amas DE NAIUTICA
Tablas completas, para la navegación y astronomíanáutica por Mendoza con explicación (ediciónde 1898) ...... . ...............
ALUMBRADO 111/1111111T11110
Peninsula Ibérica é islas adyacentes, 1903Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.Cuaderno de faros de las costas occidentales y septentrionales de Europa desde Bélgica al mar blanco inclusive, primera parte, 1866.'dem, íd., id., segunda parte, 1896
PESETAS
6,00
6,25
6,00
1,00
7,00
5,00
7,50
1,00
5,00
1,00
8,00
lino
0,50
5,00
0,50
3,00
3,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
6,50
3,50
4,00
9,00
5,00
5,00
2,00
'6,00
4,50
4,50
2,00
6,00
1,50
2,50
6,00
3,50
3,00
5,00
1,00
2,00
2,00
2,00
1,50
4.
1 Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893 2,00ldem de id de las costas orientales de la Américainglesa de los Estados Unidos, 1896 2,00ídem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898 0,75'dem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894 1,00Idern de las costas de Africa del mar de las Indias yde las islas del Océano Atlántico y ArchipiélagoAsiático, 1901 2,00Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islasdel Pacífico, 1897 1,50
ORDENANZAS, ItEGLAIIENTOS-11EALES
ORDENES 1E11'.
PUBTAé
generales de la Armada naval de 1793, jtomo 1. . ' 10,00Idem íd. íd. tomo ii. 1
1
Reglamento para evitar los abordajes en lamar (unahoja), 190i 0,50Reales órdenes de ger.eralidad tomo I: 1A24.. .. • 1150Id. Id Id. Id. ii: 1825 1,50Id. íd. íd id. ni: 18'26...... 1,50Id. id íd. id. iv: 1827,.,... 2,50Id. id. íd. íd. v: 1828 3,00Id. id. id. • id. vi: 1829. ... 3,00Id. íd. id. id. vii: 1830 2,00Id. id. Id. i .1. vizi: 11r31.....5 2,00Id. id. íd. íd. ix: 1832 ▪ 2,(X)Id. id. id. id. x: 1833 2,00Indice de los nueve primeros tomos • . 2,00
ORRAS DIVERSAS
Código internacional do señales (5.4 edición) 1901... 15,00Fe de erratas del mismo, 1903 00,00
ADICION
OBRAS DE NAUTICA
Tablas naüticas por Terry. 1879 •••••
ORDENANZAS, liEGLAIIII.:1'1'4/S
IlEALES ORDENES
marítima: 1845
46
1847..
1818
1849
1850
1851..
18,52..
1
.........
884 .
1885
1886. •
1887
1888
1889.
1890
Legislación
.
d. íd.
d. id.
d.id
d. íd.
d. id.
u. id.
d. Id.
id.
d. íd.
d. íd.
d.
(I. id
d. 1891.
d. 1(1 1892
11 id. 1894
íd. 1895. ......Id. id 1896
Id. íd. 189i..
Id. 1(1, 1898
Id, íd. 1899
• • • • • 1 • •
•
• •
•
• • • • • • .......... •
•
• • ......
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • ...... • • • •
MIRAS DIVERSA.'
Lista oficial de buques de guerra y mercantes.Organización (lel servicio iuterior de los buques de laArmada
Código penal de la Marina de guerra, en pasta: 1888.!dem Id. Id., en rústica: 1888 ..... ,......
12,5')
12,r,
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1" 1,2A
1,25
t 1,2.)
25
• 1,25
k1,25
a
o _
1,2:-)
1,25
t 1,251,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
0,75
1,50
2,00
1,50
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GUÍA GENERAL
DE LA
1301,ETIN OFICIAL
LEGISLACION MARITIM A
REPERTORIO ALFABÉTICO
compilado de las disposiciones legales
de más fular ente aplicación en la Marina militar y en la mercant
por los Tenientes Auditores de primera clase
de la Armada
DON JOSE VIDAL
Y
DON FRANCISCO RAMIREZ
Esta obra compuesta de dos tomos en cuarto mayar, es de
gran utilidad para todos los que necesiten consultar la legitsla
ción marítima y se vende al precio 3.e 21 pesetas.
IMPRESOS
1 venta en la Administración de este Boletín
Hojas de servicios anuales
Programa para ingreso en la Escuela naval.
Reglamento del régimen y gobierno interior de la Escuela
Na al.
Programa para la enseñanza de los guardias marinas... .
Instrucción para la enseñanza de los alféreces de fragata.
Reglamento para el arqueo de embarcaciones mercantes..
Extracto de hojas de servicio para ingreso en las órdenes
de San Hermenegildo
Hojas de servicio generales
Cartilla de guardia arsenales
Reglamento de transportes militares.
Catálogo del Museo naval.
Estados generales de la Armada primer tomo de 1904 .
Id. íd. íd. segundo íd. id.
Tablas de tiro de cañón Canet de 14 centímetros.
Derecho maritimo de Godinez
• ......... •• •
••
Tablas de reducción de pesas y medidas. .....
Reglamento de exámenes paramaluinistas 'lavares .
•
Pts. Cts.
1 00
1 00
1 00
1 00
O 75
1 00
1 50
0 05
0 "75
1 00
2 50
1 25
o 50
10 00
4 00
0 50
CÓDIGO DE JUSTICIA CRIMINAL
DE LA
IhR1NA DE GUERRA Y MERCANT1
POR EL
CONDE DE TORRE-VELEZ
EX-AUXILIAR DE LA COMISIÓN CODIFICADORA DE LA ARMADA
ABOGADO DEL ESTADO Y DEL ILUSTRE COLEGIO Dli IÁADRID,
EX—GOBERNADOR CIVIL, ETC.
Contiene las leyes de Organización y atribuciones de Tribu
nales, Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marina
comentados; el Título vigente de la instrucción de 4 de Juni(
de 1873 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; los
capítulos 6 artículos de aplicación más usual en los Tribunales
de Marina y relativos al Código de Justiciamilitar, Código pe
nal común, Código civil, Código de Comercio, leyes de Enjui
-
ciamento civil y criminal del fuero común, leyes
de Recluta
miento y Reemplazo del Ejército y Armada, etc.
Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Real
orden de 14 de Abril último, previ 1 informe de la Junta Supe
rior Consultiva de la Armada, y declarada de texto para
la Es
cuela Naval flotante y todos los demás Centros de
instrucción
de la Marina por R. O. de 27 de Diciembre último, previo
audiencia de la Junta de reforma de la enseñanza de la
Mari
na, y declarada también de consulta por
la propia R. O. paf-8
Jueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precio: 7 peseta».
Puntos de venta: En Madrid, en las principales librerías. En
provincias: en las principaie, 1ibrería.3.
A los pedidos deberán
acompatiarse libranzas de fácit cobro, del importe
de la obra.
comprendiendo ademas el de giro
C013R,A.S
DE
D. EUGENIO AGACINO
JEFE DE LA ARMADA
Extracto y Clave de la Legislación Marítima de Espaga.
Procedimientos militares para los Cuerpos de la Armada.. .
¿as Comandancías de Marina
El inseparable (lel Marino. (En cooperación con D. Antonie
Terry)........ . ...... .........
Diccionario de la Legislación de Marina. . . • , • ..... .
Apéndice núm. 1 al Diccionario
D.Alvaro de Bazán, juzgadopor el Vicealmirante Julien de
la Oraviere......• . • . • ..... • • • . • - • • • • ....
Un Almirante del Siglo XVI. (Premiada en Certamen públi
co y pendiente de publicarse)
El verdadero Prior del Monasterio de la Rábida (Premiada
en Certamen público y pendiente de publicarse)
fjartilla de Máquinas de vapor, (6•ft edición). ..
Electricidad Práctica, (9.a edición)... ....
(9.9, id..empastada)..
Código Penal de la Marina mercante. (Presentada á la Su
perioridad)
Colección de artículos sobre construcción naval mercante.. •.
Guía práctica del Marino mercante en rústica
empastada.
Manual del Maquinista de la Marina mercante, empastada.
Cuarto millar). .. feed1110
Tratado de Navegación. (En cooperación con el jefe de la Ar
mada D. Ramón Estrada) i ústica
Luces de situación y reglas para evitar abordajes: (En cola
boraci% con el jefe de la Armada D. Ramon Estrada)...."
Los Contadores de Electricidad
La telegrafia sin hilos (En preparación)
Manual de conocimientos prácticos y legislativos para uso de
los Capitanes, Pilotos, Consignatarios y Navieros: (En
cooperación con el Jefe de la Armada D. Ramón Estrada).
En preparación). .
Elewentos de Meteorología, Maniobras y Derecho lnternacto
nal p 108 alumnos de Náutica. t'En cooperación con el
Jefe del Armada D. Ramón Estrada). (En pieparación). .
De venta en todas las librerías de España y Repáblicae del
A.méricn.
Pesetas
10'00
7'50
5'00
10'00
10'00
2'50
2'50
4,00
7'00
8'00
1'50
7'00
7'50
8'00
J5'00
1.'50
2.60
13'00
()entro
